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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis di dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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o??aAa??a? A??ooC?a? A?  
 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Qs. Al-Insyirah: 6) 
 
a?A?a?A?c???O?oaka??gc?c??a?caa?A?a?A??cj a? ?oAS?a? ?o  
"Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al-An'am:18) 
 
?a??a?C??Ia??c|o?o?A?a??o?A??c?a?a?o?a?ci ???c???ci ?oa?o??a?o??oaAa?a? ????ci ?o  
" Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Alloh) dengan 
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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa 
mengenai kepribadian guru terhadap prestasi belajar akuntansi 2) untuk 
mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 3) untuk 
mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kepribadian guru dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
diskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah 
populasi 159 siswa. Dalam penelitian jumlah sampel adalah 110. Pengumpulan 
data dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. Metode angket 
sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan uji t, uji F dan R2. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut Y= 84,670 + 0,046X1 + 0,197X2, artinya prestasi belajar 
akuntansi dipengaruhi oleh persepsi siswa mengenai kepribadian guru dan 
motivasi belajar. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
1) persepsi siswa mengenai kepribadian guru berpengaruh terhadap prestasi 
belajar akuntansi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk  
variabel persepsi siswa mengenai kepribadian guru  sebesar 2,179 sehingga thitung 
> ttabel atau 2,179 > 1,982 (a  = 0,05); 2) motivasi belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar akuntansi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung 
untuk variabel motivasi belajar sebesar 2,300 sehingga thitung > ttabel atau 2,300 > 
1,982 (a = 0,05); 3) persepsi siswa mengenai kepribadian guru dan motivasi 
belajar bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Hal ini 
terbukti berdasarkan perhitungan Fhitung > Ftabel atau 3,739 > 3,081 (a  = 0,05); 4) 
Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,049 ; berarti 4,9 % prestasi belajar 
akuntansi dipengaruhi oleh variabel persepsi siswa mengena i kepribadian guru 
dan motivasi belajar, sisanya sebesar 95,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak ikut dalam penelitian ini.  
 
Kata kunci: persepsi siswa, kepribadian guru, motivasi belajar, prestasi belajar 
akuntansi.  
 
 
